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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft verzeichnete in Februar 1989 mit 11,5 Mio.t 
­ saisonbereinigt ­ einen Rückgang gegenüber dem Vormonat um 5,8%. Im Vergleich zu 
Februar 1988 ist jedoch eine Zunahme um 2,9% festzustellen. 
Der Markt für Massenstähle zeigt 1988 sowohl bei den Auftragseingängen (109 Mio.t) 
als auch bei den Lieferungen (107 Mio.t) verglichen mit dem Vorjahr eine Zunahme 
um 7,9% bzw. 8,9%. Die Gliederung nach Teilmärkten ergibt für die Gemeinschaft 
einen Anstieg (Auftragseingänge + 13,3%, Lieferungen + 13,2%) und für Drittländer 
einen Rückgang (­ 13% bzw. ­ 7% ) . 
In February 1989 Community crude steel production experienced, at 11.5 mio.t, a 
seasonally adjusted drop of 5.8% compared with the previous month and an increase 
of 2.9% compared with February 1988. 
As regards the market for ordinary steels in the course of 1988, new orders 
(109 mio.t) and deliveries (107 mio.t) showed an increase compared with the 
previous year : + 7.9% and + 8.9% respectively. The breakdown by market shows 
a rise for the Community (new orders + 13.3%; deliveries + 13.2%) and a fall for 
third countries (­ 13% and ­7% respectively). 
En février 1989, la production communautaire d'acier brut a connu, avec 11,5 mio.t, 
une baisse désaisonnalisée de 5,8% par rapport au mois précédent et une progres­
sion de 2,9% par rapport à février 1988. 
En ce qui concerne le marché des aciers courants au cours de 1988, les commandes 
nouvelles (109 mio.t) et les livraisons (107 mio.t) ont enregistré une progression 
par rapport à l'année précédente: + 7,9% et + 8,9% respectivement. La ventilation 
par marché montre une hausse pour la Communauté (commandes nouvelles + 13,3%; 
livraisons + 13,2%) et une baisse pour les pays tiers (­ 13% et ­ 7 % respective­
ment) . 
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EUR 12 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZ5TAHL FERTIGERZEUGNISSE 
FP.OD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 

























! AUFTRAGSEINGAENGE (2) 
! NEW ORDERS 
! COMMANDES NOUVELLES 
! NUOVE ORDINAZIONI 
DEC 
88 
8913 + 3,2 +5,2 + 8,2 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESFORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
ÌOOOT OCT 
88 
+15,2* ­3,6 ­9,9 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
ΙΟΟΟΤ OCT 
88 
+45,7» +21,1 + 9,4 





DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
1000T III 28022 -9,2« + 13,2 + 12,1 
(1) LETZTER MONAT: ι.3. SPALTE - LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE - PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE - ORDINARY STEELS ONLY - ACIERS COURAHTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT - IN CRUDE STEEL EQUIVALENT - EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT - IH EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARISON NOT DE-SEASONALISED - COMPARAISON NON DESAISONNALISEE - CONFRONTO NON DESTAGIO-« VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT NALIZZATO. 
( Ό Ohne-without-eame-ee»za GE 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
SMSOOTEREmiGT/DE-SEASONAJJSED/DESAISONNALISE 
TENUENZ/TRENTJ/MOYENNE MOBILE 
Ό 1 — : 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 — J 1 1 1 1 1 1 1 — ί 1 Ι Ι Ι Ι Ι ι ι ι Ι τ ι ι Ι ι ι - 1 Ι ι ι ι ι _ 
1 3 4 3 · 7 Β · 1 0 1 ) 1 2 1 2 3 4 Β 6 7 8 · Ι 0 1 1 1 2 1 2 3 4 9 · 7 · · 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 9 · 7 β 9 10 1 1 1 2 
1ÖB8 1ΘΘ7 1Θ88 1989 
VII V I I I X I I I - X I I 
L'NBEREINIGTER INDEX 
1986 34,1 89,7 
1587 73,7 82,8 
1988 90,7 93,8 







































































5 C U EI Ξ EN ERZEUGUNG 
rÌG~Ì?.ON~PP.0DUcflON 
1000 Τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 




































































































































































































































































































































XII I-XII III IV VII VIII IX XI 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG CRUDE STEEL PRODUCTION EUR 1987 
1988 : 
1989 I 














1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
9771 1453 2226 
2721 3213 3471 
1393 1620 1695 









1253 1648 1687 
14 21 22 
53 61 56 
87 
80 77 
1001 965 1130 
66 
66 75 
10036 11195 11515 
2981 3238 3370 
1412 1508 1544 







282 292 293 
1403 1610 1613 
19 25 25 
53 56 59 
75 77 79 
903 



























































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGHISSEH INSGESAMT TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS EUR 1987 1988 1989 

















1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1938 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 




2154 2448 2773 
1216 1375 1447 















131 129 153 
879 872 1009 
















































































































































































































XII I-XII VII VIII IX χι 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 




























































































































































































































































































































VII VIII IX XI 
1000 τ 
XII I­XII 
3. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
ci:s 1987 692 726 830 
1988 699 819 932 
1989 
" 1937 46 66 69 
DEUTSCHLAND 1933 36 65 85 
1939 
rw.KCE 1937 28 44 44 
1988 42 40 43 
1989 
:7Λ! !A 1987 262 307 353 
1938 275 350 401 
1939 
"El :=­.■■'■ D 1937 13 27 32 
Í9S8 29 22 30 
1939 
BELGIQUE 1987 8 1 10 
1988 2 13 11 
1989 
LUXEMBOURG 1987 23 18 33 
1988 22 28 25 
1989 
UNITED 1987 40 43 45 
■·. I N :■·:·■: M 1983 39 52 54 
1939 
IRELAND 1987 2 0 0 
1988 0 0 0 
1989 
DANMARK 1937 4 4 3 
1988 4 4 7 
1989 6 
HELLA: 1987 65 65 45 
1988 70 44 58 
1939 
ESPANA 1937 186 144 176 
1988 156 180 195 
1989 
PORTUGAL 1987 15 6 21 
1988 24 21 23 
1939 
9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
EUR 1987 736 832 902 
1958 885 925 1014 
1989 
SR 1987 149 168 195 
DEUTSCHLAND 1988 166 181 185 
198 9 
FRANCE 1987 98 103 119 
1988 100 106 114 
1989 
ITALIA 1937 206 262 282 





BELGIQUE 1987 2 1 8 
1988 19 17 15 
198 9 
LUXEMBOURG 1987 25 23 27 
1988 36 29 33 
1989 
UNITED 1987 118 125 141 
KINGDOM 1988 144 142 170 
1989 
IRELAND 1987 8 ­ 0 
1988 ­ 5 ­
1989 
DANMARK 1987 9 11 14 
1988 8 17 10 
1989 
HELLAS 1937 ­ ­ 8 
1988 ­ 10 4 
1989 
ESPANA 1987 108 123 96 
1988 131 124 133 
1989 
PORTUGAL 1987 13 11 12 
1988 9 10 11 
1989 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 





















































































































































































































































PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 
















































































































































































































XII I-XII II III VII VIII 
IO. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHREHSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 


































































































































































































































































































.1. ERZEUGUNG VON WARMBP.EI TBAIID ( FERT ! GERZEUGNIS ) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
























































































































































































































































































XII I-XII VI VII VIII IX χι 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16. LIEFERUNGEN VON MAS5ENSTAEHLEH 




































































































































































Χ XI XII 
1000 Τ 
I-XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 

































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 

































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEH 



























































N VON EDELSTAEHLEH 



















































































































































































































































































19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII (A) 














































































































































































































































































































552 607 6712 
218 270 3204 
133 125 1503 
210 160 2891 
1 3 17 
18 17 181 
170 140 1751 
13 
19. FORTSETZUNG SUITE 
CONTINUED SEGUITO 
1000 Τ 
I II III IV V VI VII VIII IX Χ XI XII ι-χιι 
(A) 
BEZUGE AUS DER EG RECEPTIONS DE LE CE 

































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG LIVRAISONS VERS LA CE 

































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
! 1000 Τ 
! EUR 
! 1938 
















































































! EAST EUR! 
! BLOC EST! 

























































EINFUHREN NACH HERKUNFT 




























































































































































































































































































































































































































































































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAEHDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 








































































! EAST EUR! 
! BLOC EST! 




























































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 

























































































































































































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 T 
! EUR 
! 1988 


















I II III IV 
v VI VII 
VIII IX χ XI XII 
I II III IV 
v VI VII 
VIII IX χ XI XII 
I II III IV 
v VI VII VIII 
IX χ XI XII 
I II III IV 






I i II ! III ! IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX ! Χ ! XI ! XII ! ! ] 
ί ι 
! OSTBLOCK ! 
! EAST EUR ! 
! BLOC EST ! 
1 ! 
166 
! 65 103 92 100 102 106 112 102 110 
! 86 88 
9 18 51 36 17 19 28 24 12 48 39 23 
28 29 9 25 13 23 6 6 18 10 20 22 
3 6 3 0 1 3 1 0 0 0 


















13 15 16 14 14 14 8 10 19 14 14 13 
0 2 2 2 2 1 0 2 1 0 0 3 
5 3 14 3 7 6 0 8 3 13 





30 52 50 41 




2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 '3 4 
4 10 14 12 14 18 13 8 12 13 9 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 














72 101 59 52 
111 
127 57 91 
1 
26 4 19 2 14 3 19 23 17 8 17 
6 30 44 
36 25 38 17 57 
33 63 


























51 48 51 85 
151 
113 55 88 90 88 96 76 
63 68 73 77 70 71 83 71 40 88 
141 131 211 165 132 134 120 99 190 95 
TOTAL ! 
6 ! 
537 365 606 
566 526 
































101 136 76 
164 
246 233 366 287 245 251 222 233 
295 244 
DAVON 











30 6 24 6 
22 1 41 4 2 4 
1 1 0 5 19 3 1 0 1 1 1 1 
47 54 53 59 47 47 57 55 34 72 
24 10 53 48 io 8 1 2 2 6 
















87 21 55 52 
82 
32 49 
7 14 1 14 2 12 2 19 25 25 14 7 
7 
24 
23 15 13 16 10 28 15 29 



















! ! 161! 178! 284! 243! 206! 192! 



































20.b.AUSFUHREN AH EGKS-STAHLERZEUGNISSEN HACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIOHS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 T 















































































! OSTBLOCK ! 
! EAST EUR ! 














































EXPORTATIOHS PAR DESTINATION 
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CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 

















































































22. HETTOZUGANG DER EISEN - UND 


























NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 

















































































































































































































































































































































X XI XII 
1000 Τ 
I-XII 
COHSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 










































































































































NETTES DE FERRAILLES DE 
INDUS1RIE 5IDERURGIQUE 
DI ROTTAME DALL ESTERO 



























































IV V VI 0 
23. 3E3CHAEFTIGTEHZAHL « 1000 PERSONNEL TOTAL 














1987 1988 1989 
1987 1988 1939 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1938 1939 
1987 1938 1989 
1987 1938 1989 
1987 1988 1939 
452,4 421,4 
141,0 132,3 130,1 
67,2 57,0 
66,3 62,9 58,6 
18,9 18,5 18,2 
30,2 28,4 28,0 
12,2 10,8 10,8 
55,6 55,2 55,3 
0,6 0,6 0,7 





140,6 132,4 130,1 
65,8 56,3 
66,1 62,8 58,6 
18,8 18,5 
29,4 28.4 28,1 
12,2 10,3 10,6 
55,5 55,3 55,3 
0,6 0,6 0,7 

























































































































































24. ANZAHL DER KURZARBEITER NOMBRE DES CHOMEURS PARTIELS 





Β ΓΙ Γ. ΤΟΜΕ 
--XEM30URG 
UNITED KINGDOM 
1987 1938 1989 
1937 1988 1989 
1987 1988 1989 
19B7 1988 1939 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
31802 8230 
18936 1505 1263 
2394 15 
6620 4754 
2894 1655 450 
346 351 0 
612 0 0 
19751 732) 




2487 1285 390 
355 337 0 
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